








第 1回： 6 月 16日	 第 1回： 7 月 25日
第 2回：10月 16日	 第 2回：11月 6 日
第 3回： 1 月 30日	 第 3回： 2 月 3 日
＊後援：栃木県教育委員会
・ニュースレター「HANDSnext」の刊行
第 17号： 9 月 1 日
第 18号：11月 13日














真岡市にて：10月 11日　13時 30分～ 15時 30分（共催：真岡市教育委員会）
・真岡市国際交流協会スペイン語母語保持教室「AMAUTA」と本学学生との交流：11月 23日、本学にて
・グローバル教育セミナー：12月 11日
・外国につながる子どもフォーラム 2014：12月 13日
＊	後援：栃木県教育委員会、宇都宮市教育委員会、大田原市教育委員会、真岡市教育委員会、小
山市教育委員会、栃木市教育委員会、佐野市教育委員会、足利市教育委員会、那須塩原市教育
委員会、鹿沼市教育委員会、壬生町教育委員会
・真岡市国際交流協会「イヤー・エンド・パーティー」への本学学生の参加：12月 13日
・『中学校教科単語帳（日本語⇔中国語）』（別冊つき）：12月 22日刊行
・外国人生徒進路状況調査（第 5回栃木県、第 1回群馬県）：3月～
